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B. You shall be solely responsible for your
own User Submissions and the consequences
of posting or publishing them. In connection
with User Submissions, you affirm, represent,
and/or warrant that: i you own or have the
necessary licenses, rights, consents, and per-
missions to use and authorize YouTube to use
all patent, trademark, trade secret, copyright
or other proprietary rights in and to any and
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all User Submissions to enable inclusion and
use of the User Submissions in the manner con-
templated by the Website and these Terms of
Service; and ii you have the written con-
sent, release, and/or permission of each and
every identifiable individual person in the
User Submission to use the name or likeness
of each and every such identifiable individual
person to enable inclusion and use of the User
Submissions in the manner contemplated by
the Website and these Terms of Service. For
clarity, you retain all of your ownership rig-
hts in your User Submissions. However, by
submitting the User Submissions to YouTube,
you hereby grant YouTube a worldwide, non-
exclusive, royalty-free, sublicenseable and tra-
nsferable license to use, reproduce, distribute,
prepare derivative works of, display, and per-
form the User Submissions in connection
with the YouTube Website and YouTube’s
and its successor’s business, including with-
out limitation for promoting and redistribut-
ing part or all of the YouTube Website and de-
rivative works thereof in any media formats
and through any media channels. You also her-
eby grant each user of the YouTube Website
a non-exclusive license to access your User
Submissions through the Website, and to use,
reproduce, distribute, prepare derivative
works of, display and perform such User Sub-
missions as permitted through the functional-
ity of the Website and under these Terms of
Service. The foregoing license granted by you
terminates once you remove or delete a User




C. In connection with User Submissions, you
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material that is copyrighted, protected by
trade secret or otherwise subject to third
party proprietary rights, including privacy
and publicity rights, unless you are the owner
of such rights or have permission from their
rightful owner to post the material and to
grant YouTube all of the license rights gra-
nted herein; ii publish falsehoods or misrep-
resentations that could damage YouTube or
any third party; iii submit material that is
unlawful, obscene, defamatory, libelous, threat-
ening, pornographic, harassing, hateful, ra-
cially or ethnically offensive, or encourages
conduct that would be considered a criminal
offense, give rise to civil liability, violate any
law, or is otherwise inappropriate; iv post ad-
vertisements or solicitations of business: v
impersonate another person. ... 01 You-
Tube does not permit copyright infringing ac-
tivities and infringement of intellectual prop-
erty rights on its Website, and YouTube will
remove all Content and User Submissions if
properly notified that such Content or User
Submission infringes on another’s intellectual
property rights. YouTube reserves the right
to remove Content and User Submissions with-
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D. In particular, if you are a copyright owner
or an agent thereof and believe that any User
Submission or other content infringes upon
your copyrights, you may submit a notifica-
tion pursuant to the Digital Millennium Copy-
right Act ”DMCA” by providing our Copy-
right Agent with the following information in
writing see  U.S.C  c    for further
detail : ... ef1
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